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La presente investigación tiene como objetivo la evaluación a la gestión financiera y 
administrativa de la empresa Metaltek, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana, Periodo 2014 – 2015. Las herramientas que se utilizaron fueron la 
observación directa, análisis financiero y administrativo, con el objeto de obtener 
información; los resultados obtenidos determinaron que es necesario realizar una 
evaluación para poder determinar la situación actual de la empresa, y así que la alta 
gerencia tome las decisiones adecuadas. En la empresa no existe una aplicación de los 
indicadores financieros, es por ello que hemos mencionado algunos de los indicadores 
que pueden utilizarse. A sí mismo se determinó que no existen programas de 
capacitaciones continuas que son factores decisivos para que el personal labore en un 
ambiente donde prevalezcan las Relaciones Humanas y encaminen sus objetivos a la 
consecución de la misión y visión. El empleo correcto de las herramientas y técnicas de 
análisis permitirán a la empresa desempeñarse de una mejor manera en el ámbito 
administrativo, financiero, económico y optimizar los recursos disponibles. Se 
recomienda a los Directivos de la empresa realizar un examen especial para verificar 
errores en el cumplimiento tributario conforme las disposiciones legales vigentes. 
 







Ing. Pedro Enrique Díaz Córdova 
























Este trabajo de titulación denominado “EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA METALTEK, CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO 2014 – 
2015” es un tema de gran beneficio ya que la Administración se constituye en 
instrumento de apoyo a la alta Gerencia; con miras a desarrollar una Gestión eficiente 
para lograr los objetivos, basada en los métodos y técnicas dadas por la ciencia 
administrativa y financiera. 
 
El análisis de los estados financieros es importante tanto para el gerente como para los 
accionistas e inversionistas de una organización, porque permite evaluar la capacidad de 
pago de la empresa, para contraer futuras obligaciones. Es por ello que el capítulo 
cuatro explicará las diversas formas de evaluar la situación financiera actual de la 
empresa, en este caso de la empresa Metaltek, la utilización de herramientas  tales 
como: la aplicación de los indicadores financieros, el análisis horizontal, vertical y la 
interpretación de cada uno de ellos, que nos permitirá conocer la realidad y los hechos 
surgidos durante el periodo 2014 y 2015. 
 
Además examinaremos cuál es su gestión como empresa Metaltek, su forma de 
administrar la empresa, los elementos que utiliza para analizar su entorno y las 
herramientas en las que se basa para medir su gestión administrativa, que además son 
importantes para tomar decisiones sobre aquellas situaciones que pueden presentarse en 
un momento dado, por lo tanto es necesario trabajar en conjunto, empleando de forma 
racional los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que el mercado 
nos provee impulsado por las necesidades insatisfechas de los clientes. 
 
En el presente trabajo de investigación se presenta en cinco capítulos, a saber: 
 
El Capítulo I, presenta el Problema a resolver, en él se establecen las características 
propias del problema de investigación así como los objetivos que se pretenden alcanzar, 
justificando el porqué del estudio. 
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En el Capítulo II, Marco Teórico, se presentan los antecedentes de investigaciones 
anteriores, así como la teórica básica relativa a las variables de investigación Evaluación 
administrativa y financiera. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico, se determina la metodología utilizada durante 
la aplicación de la evaluación administrativa y financiera, especificando las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información utilizados y el procedimiento para su 
correspondiente procesamiento. 
 
En el Capítulo IV, Marco Propositivo, se presenta el contenido de la propuesta, 
aplicando los procedimientos inherentes en la Evaluación administrativa y financiera. 
Finalmente se establece las Conclusiones generales de la investigación así como sus 
respectivas Recomendaciones y se incluye la bibliografía utilizada como referente 























CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Empresa METALTEK, fue creada el 16 de julio del 2009, su propietario es el Señor 
Luis Fernando Almeida Almeida, está ubicada en la Av. 9 de Octubre s/n y Taracoa del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana; desde su inicio no ha tenido 
ninguna evaluación Financiera y Administrativa lo que ha impedido saber la situación 
real de la empresa. 
 
Los problemas principales que presenta la empresa son: 
 
Falta de un adecuado plan de organización, control financiero y administrativo que 
permita que los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de la empresa sirvan 
para salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos operativos; la 
duplicidad de funciones del personal, lo que origina tiempo y recurso perdido; falta de 
implicación y motivación del personal en la consecución de las metas y objetivos de la 
empresa y falta de una estandarización en las metodologías de trabajo lo cual genera 
desperdicios de materiales. 
 
A raíz de estos problemas la empresa deberá dar seguimiento a las operaciones 
administrativas como son la capacitación de personal, contratación de personal idóneo 
para el puesto que desempeña, funciones delimitadas para cada área, logrando así un 
mejor desempeño de la entidad. 
 
Por ende, es de gran importancia que se realice la presente investigación a fin de que la 
Empresa "METALTEK, mediante la Evaluación a la Gestión Financiera y 
Administrativa conozca la situación real de la empresa, lo cual ayudará a sus  directivos 
a administrar con filosofía de calidad y mejorar eficazmente la gestión financiera y 






En la actualidad las entidades de carácter comercial se han visto en la necesidad de 
insertar en el mundo de la globalización, por lo que se ha hecho necesario fortalecer su 
nivel de productividad con el fin de afianzarse en lo que respecta a la competitividad 
entre ellas.  
 
La medición es fundamental para que podamos conocer la situación real de las empresas 
y poder planificar, orientar y optimizar los recursos hacia todos los niveles de las 
organizaciones con el objetivo de gestionar la habilidad hacia la visión y/o misión. La 
buena gestión de las organizaciones es un elemento esencial para hacer frente a los 
cambios del entorno, y al igual que otros elementos las formas de servicios al cliente 
deben evolucionar constantemente. 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿Cómo la Evaluación a la Gestión Financiera y Administrativa de la Empresa Metaltek, 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014 - 2015, contribuye a 
la generación de información oportuna para la toma de decisiones? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
 
Delimitación Temática: Esta investigación está orientada a la Evaluación a la Gestión 
Financiera y Administrativa  
 
Delimitación espacial: Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana 
 




Con el fin de mejorar la Gestión Financiera y Administrativa de la Empresa Metaltek, el 
presente trabajo de investigación está orientado a la evaluación a la gestión financiera y 
administrativa, lo cual servirá para determinar de una forma más clara y profunda las 
operaciones de la empresa, permitiendo que la entidad se evalué y por ende pueda dar 




Al realizar este proyecto la Empresa Metaltek se beneficiará ya que mediante la 
evaluación a la gestión financiera y administrativa que consiste en la supervisión, 
vigilancia y verificación de sus valores, las cuales tienen por finalidad establecer si se 
están realizando correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos 
establecidos por la dirección de la entidad llevará a la buena toma de decisiones para el 
logro de las metas propuestas. 
 
El presente trabajo se justifica por la necesidad de este tipo de organizaciones, qué a 
nivel nacional sufren de deficiencias con respecto a normas y políticas administrativas y 
contables que permitan salvaguardar los recursos económicos, financieros y humanos. 
Por tanto la justificación del tema se aplicará en base a los siguientes parámetros: 
necesidad, utilidad, factibilidad y eficiencia. 
 
Además la necesidad de evaluar el impacto financiero del control de cambio en la 
gestión administrativa, detectar debilidades en la gestión y maximizar la efectividad de 
la gestión administrativa a través de una administración eficiente de los recursos, 




1.3.1 Objetivo General 
 
Evaluar la Gestión Financiera y Administrativa de la Empresa Metaltek, Cantón 
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014 – 2015 para mejorar el uso 
adecuado de los recursos y la oportuna toma de decisiones.  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Diseñar el Marco Teórico y Conceptual de la gestión Financiera y Administrativa 
que permita sustentar el desarrollo de la presente investigación. 
 
 Evaluar la gestión Financiera y Administrativa mediante la aplicación de los 



























CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 




2.1.1.1 Historia  
 
Existen dificultades al remontarse al origen de la historia de la administración; algunos 
escritores, remontan el desarrollo de la administración a los comerciantes sumerios y a 
los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o a los métodos organizativos de la 
Iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, muchas empresas pre-industriales, dada su 
escala pequeña, no se sentían obligadas a hacer frente sistemáticamente a las 
aplicaciones de la administración. 
 
Las innovaciones tales como la extensión de los números árabes (entre los siglos 
V y XV) y la aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 
proporcionaron las herramientas para el planeamiento y el control de la 
organización, y de esta forma el nacimiento formal de la administración. Sin 
embargo es en el Siglo XIX cuando aparecen las primeras publicaciones donde 
se hablaba de la administración de manera científica, y el primer acercamiento 
de un método que reclamaba urgencia dada la aparición de la Revolución 
Industrial. (Ramírez, 2009) 
 
Siglo XIX   
 
Algunos piensan en la administración moderna como una disciplina que comenzó como 
un vástago de la economía en el siglo XIX. Los economistas clásicos, como Adam 
Smith y John Stuart Mill, proporcionaron un fondo teórico a la asignación de los 
recursos, a la producción y a la fijación de precios. Al mismo tiempo, innovadores como 
Eli Whitney, James Watt y Matthew Boulton desarrollaron herramientas técnicas de 
producción tales como la estandarización, procedimientos de control de calidad, 
contabilidad analítica y planeamiento del trabajo. 
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“Para fines del siglo XIX, Léon Walras, Alfred Marshall y otros economistas 
introdujeron una nueva capa de complejidad a los principios teóricos de la 
Administración. Joseph Wharton ofreció el primer curso de nivel terciario sobre 
Administración en 1881.” (Ramírez, 2009) 
  
 Siglo XX   
 
“Durante el siglo XX la administración fue evolucionando en la medida en que las 
organizaciones fueron haciéndose más complejas y las ciencias como la ingeniería, la 
sociología, la psicología, la teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron 




Según Koontz & Weihrich (2004) consideran a la administración como "la dirección de 
un organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos fundada en la 
habilidad de conducir a sus integrantes". 
 
 Por otro lado Chiavenato (2004) manifiesta que es “El proceso de planear, organizar, 
dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales".  
 
También Hitt, Black, & Porter (2006) dicen que es “El proceso de estructurar y utilizar 
.conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas 
en un entorno organizacional". 
 
En conclusión podemos decir que la Administración es la dirección de un organismo 
social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos fundada en la habilidad de conducir 
a sus integrantes. 
 
2.1.1.3 Proceso Administrativo   
 
Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 
administrativo, en el encontraremos problemas de organización, dirección y para 
darle solución a esto tenemos que tener una buena planeación, un estudio previo 
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y tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo menos trabado 
posible. (Ramírez, 2009) 
 
Según, Hellriegel & Slocum (2010) menciona que: 
 
El proceso administrativo se refiere a planear y organizar la estructura de 
órganos y cargos que componen la empresa para dirigir sus actividades. Se ha 
comprobado la eficiencia de la empresa que mucho mayor a las eficiencias de 
los trabajadores es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los 
fines que se desean alcanzar, se debe tener en cuenta la planificación que 
esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimientos, 
estando directamente relacionada con ella la capacidad de una empresa para 
adaptarse al cambio. 
 
Ramírez (2009), La administración puede verse también como un proceso. 
Según Henry Fayol, dicho proceso está compuesto por las siguientes fases 
básicas: planificación, organización, dirección, coordinación, control. 
 
Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 
adecuado para lograrlos. 
 
Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan 
juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie 
de metas específicas. 
 
Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 
miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. A 
partir de la dirección, los administradores ayudan a las personas a ver que 
pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial al contribuir a 
las metas de una empresa. 
 
Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una 




Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 
planificadas. 
 
El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas 
funciones simultáneamente. 
 
Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están totalmente 
interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe ordenar su estructura 
para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la ejecución (o tal vez en forma 
simultánea) se controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación, o 
en caso de hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, 
del control realizado puede surgir una corrección en la planificación, lo que realimenta 
el proceso. 
 
2.1.1.4 Principios Generales de la Administración 
 
Según Cuartas (2008) nos habla sobre los Principios de la Administración: 
 
Para que la Administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se deben 
aplicar algunos principios innegociables para administrar y fortificar el cuerpo 
de las organizaciones y facilitar el control por ello al utilizar la administración se 
requiere de flexibilidad para afrontar los cambios, de inteligencia, de 
experiencia, de decisión y mesura. 
 
Se puede determinar que los principios generales de la Administración son: 
 
División del Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor 
eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna 
línea de montaje. 
 
Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si 
bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 




Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 
convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo 
en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 
recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, 
aplicadas con justicia. 
 
Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 
dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 
 
Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 
operación particular solamente de una persona. 
 
Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el 
interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la 
organización como un todo. 
 
Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 
empleados como para los patronos. 
 
Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad 
final pero también necesitan dar a sus subalternos de autoridad suficiente para 
que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar 
el mejor grado de Centralización en cada caso. 
 
Jerarquía: La línea e autoridad en una organización representada hoy 
generalmente por cuadros y líneas y líneas de un organigrama pasa en orden de 
rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 
 
Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 
momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o 
posición más adecuados para él. 
 





Estabilidad del Personal: Una alta tasa de rotación del personal no es 
conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 
 
Iniciativa: Debe darse a los subalternos de libertad para concebir y llevar a cabo 
sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. 
 
Espíritu de Grupo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un 
sentido de unidad. Recomendaba por ejemplo el empleo de comunicación verbal 
en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. 
 
2.1.2 Gestión Administrativa  
 
Según Muñiz (2003) menciona la  Gestión  a  nivel  administrativo  consiste en 
brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales  de  las  diferentes  
áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una 
gran ventaja competitiva revelada en los estados financieros. (p. 22) 
 
2.1.2.1 Propósito de la Gestión Administrativa. 
 
 Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales. 
 
 Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y 
analítica). 
 
 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su vez 
seleccionar la combinación de fuentes de financiación que permitan 
satisfacer las mismas de la forma más eficiente 
 
 Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa 
en cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, 




2.1.3 Indicadores de Gestión 
 
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño 
de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 
preventivas según el caso. 
 
Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño 
requerido para el logro de las estrategias organizacionales.  
 
“Un indicador de gestión es una herramienta que permite medir la gestión, o calcular el 
logro de objetivos sociales e institucionales.” (Estupiñan & Estupiñan, 2008) 
 
2.1.3.1 Características de los Indicadores de Gestión 
 
Según Estupiñan & Estupiñan (2008) Los indicadores de gestión deben cumplir 
con unos requisitos y elementos para poder apoyar la gestión para conseguir el 
objetivo. Estas características pueden ser: 
 
Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se 
pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 
 
Adecuación: Entendida como la facilidad de la medida para describir por 
completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y 
mostrar la desviación real del nivel deseado. 
 
Validez en el tiempo: Puede definirse como la propiedad de ser permanente por 
un periodo deseado. 
 
Participación de los usuarios: Es la habilidad para estar involucrados desde el 
diseño, y debe proporcionárseles los recursos y formación fundamental para que 




Utilidad: Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar 
las causas que han llevado a que alcance un valor particular un valor particular y 
mejorarlas. 
 
Oportunidad: Entendida como la capacidad para que los datos sean 
recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada 
oportunamente para poder actuar. 
 
2.1.3.2 Metodología de los Indicadores 
 
Según  Delgado (2015) metodología general para establecimiento de indicadores 
de gestión es: 
 
1. Contar con objetivos y estrategias (planificación) 
 
Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener 
establecidas las estrategias que se emplearán para Lograr los objetivos. Ellos nos 
dan el punto de llegada, las características del resultado que se espera. 
 
Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de asociarle 
patrones que permitan hacerla verificable. 
 
Estos patrones son: 
 
 Atributo: Es el que identifica la meta. 
 Escala: Corresponde a las unidades de medida en que se especificará la 
meta. 
 Status: Es el valor actual de la escala, el punto de partida. 
 Umbral: Es el valor de la escala que se desea alcanzar. 
 Horizonte: Hace referencia al período en el cual se espera alcanzar el 
umbral. 
 Fecha Iniciación: Cuando se inicia el horizonte. 




 Responsable: Persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o 
logro de la meta. 
 
2. Identificar factores críticos de éxito 
 
Son aquellos aspectos que son necesarios mantener bajo control para lograr el 




 Evaluación final de la gestión 
 




Nivel de aprobación de pruebas = Total personas que aprobaron pruebas 
                       Total de personas capacitadas 
 
Este indicador mide el grado en el cual las personas captaron y aprendieron los 





4. Determinar, para cada indicador, estado, umbral y rango de gestión 
 
Es necesario determinar para cada indicador, estado, umbral y rango de gestión: 
 
 Estado: Valor inicial o actual del indicador. 
 Umbral: Es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 
 Rango De Gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y 
máximo que el indicador puede tomar. 
 
5. Diseñar la medición 
 
Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de medición, 
presentación de la información, asignar responsables de la recolección, 
tabulación, análisis y presentación de la información. 
 
6. Determinar y asignar recursos 
 
 La medición se incluye e integra al desarrollo del trabajo, sea realizada por 
quien ejecuta el trabajo y esta persona sea el primer usuario y beneficiario de 
la información. Este acompañamiento es temporal y tiene como fin apoyar la 
creación y consolidación de la cultura de la medición y el autocontrol. 
 
 Los recursos que se empleen en la medición deben ser parte de los recursos 
que emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso. 
 
7. Medir, aprobar, y ajustar el sistema de indicadores de gestión. 
 
 Pertinencia del indicador. 
 Valores y rangos establecidos. 
 Fuentes de información seleccionadas. 
 Proceso de toma y presentación de la información. 
 Frecuencia en la toma de la información. 
 Destinatario de la información. (p. 211-213) 
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2.1.4 Evaluación Financiera 
 
“Un análisis consiste en distinguir y separar las partes de un todo para llegar a conocer 
sus elementos y principios. Se trata del examen que se realiza de una realidad 
susceptible de estudio intelectual.” (Bejamín, 2007). 
 
Baena (2011) menciona que es un proceso de recopilación, interpretación y 
comparación de datos cualitativos y cuantitativos, de hechos históricos y 
actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el 
estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de 
decisiones (p. 12) 
 
Amat (2002) Indica que es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar 
la situación y perspectivas de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones 
adecuadas. De esta forma desde una perspectiva interna la dirección de la 
empresa puede ir tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que 
pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos 
fuertes para que la empresa alcance sus objetivos.  
 
Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son de gran utilidad para 
todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y evolución 
previsible de la empresa. (p. 16) 
 
2.1.5 Gestión Financiera 
 
Según  Ortiz (2005) la  gestión  financiera es  la  destinación apropiada del 
capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, 
gracias  a  sus  aportes,  a  la  minimización  de  costos,  al  empleo  efectivo  de  
los  recursos colocados a la disposición de la gerencia y la generación de fondos 
para el desempeño empresarial.(p. 13) 
 
Por  su  parte, Van & Wachowicz  (2002) refiere  que  la  misma: 
 
Comprende  la administración y manejo de los fondos de acuerdo a un plan 
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preestablecido con algún  propósito.  Generalmente  estos  fondos  tienen  
múltiples    usos; en  activos  fijos  para  la  producción  de  bienes  y  servicios,  
en  inventarios  para  garantizar  la  producción y las ventas, en cuantas por 
cobrar y en caja o en valores negociables para asegurar las transacciones y la 
liquidez.  (p. 2) 
 
Finalmente,   Lusthaus   (2002) expresa   que   “la   gestión   financiera comprende la 
planificación, la ejecución y el monitoreo de los recursos monetarios de  una  
organización  junto  con  los  recursos  humanos,  proporciona  los  principales  insumos 
con los cuales una organización elabora sus productos y servicios”. (p. 69) 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, puede señalarse que la gestión financiera  
constituye  un  proceso  de  investigación  administrativo  que  abarca  la actividad 
financiera de la empresa en toda sus expresiones y en cada uno de los ámbitos  de  la  
organización,  donde  existen  documentaciones  que  reflejan  el análisis y utilización 
de los fondos financieros de la empresa, los cuales deben ser analizados 
exhaustivamente de acuerdo con su aporte en el  beneficio del alcance de  los  objetivos  
y  políticas  empresariales,  con  el  fin  de  orientar,  monitorear  y  controlar   el   
desenvolvimiento   general   y   administrativo,   especialmente   en   lo referente a sus 
finanzas 
  
2.1.5.1 NIC 1: Presentación de los Estados Financieros 
 
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los 
estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes.  
 
Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, requisitos 
generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 
directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre 
su contenido.  
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Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero 
y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica totalidad de los casos, la 
presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables.  
 
Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 
declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados financieros 
no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan con todos los 
requisitos de éstas.  
 
Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la 
entidad para continuar en funcionamiento. 
 
Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos 
que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra 
alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al 
realizar  esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en 
los estados financieros.  
 
Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará 
sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación (o devengo).  
 
Un conjunto completo de estados financieros incluye:   
 
(a) balance;  
(b) estado de resultados;  
(c) un estado que muestre: o bien  
(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o  
(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones 
con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales;  
(d) un estado de flujos de efectivo; y  
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas 




La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará 
de un periodo a otro, a menos que:  
 
Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser 
presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función 
distinta deberán presentarse separadamente, a menos que no sean materiales.  
 
Materialidad (o importancia relativa).Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 
financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 
inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, 
podría ser el factor determinante.  Si una partida concreta no fuese material o no tuviera 
importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en el cuerpo de 
los estados financieros o en las notas.  Una partida que no tenga la suficiente 
materialidad o importancia relativa como para requerir presentación separada en los 
estados financieros puede, sin embargo, tenerla para ser presentada por separado en las 
notas.  
 
No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 
compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación. A 
menos que una Norma o Interpretación permitan o requiera otra cosa, la información 
comparativa, respecto del periodo anterior, se presentará para toda clase de información 
cuantitativa incluida en los estados financieros. La información comparativa deberá 
incluirse también en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre que ello sea 
relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo corriente.  
 
Los estados financieros estarán claramente identificados, y se deben distinguir de 
cualquier otra información publicada en el mismo documento.  





La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance. 
 
Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el periodo, se incluirán en el 
resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo 
contrario.  
La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación 
basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, 
dependiendo de cuál proporcione una información que sea fiable y más relevante.  
 
Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el resumen de las políticas contables 
significativas o en otras notas, los juicios  diferentes de aquéllos relativos a las 
estimaciones  que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la 
entidad.  
 
2.1.6 Estados Financieros 
 
Los estados financieros son parte esencial de la información de una empresa ya que 
reflejan la situación financiera general además de ser de gran utilidad para la toma de 
decisiones en diferentes rubros como lo son: inversiones, compras, estrategias de 
ventas, listas de precios, solicitudes de préstamos y planeación de pagos. Por esto es 
fundamental conocerlos y analizarlos de manera correcta.  
 
En esta ocasión voy a enfocarme en los dos principales estados financieros con los que 
debe contar la organización para obtener un panorama completo del desempeño 
financiero y son: el Balance General y el Estado de Resultados. 
 
2.1.6.1 Balance General 
 
En cuanto a su definición Fierro (2011) nos indica que: 
 
El balance general o estado de situación financiera es un reporte financiero que 
funge como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a 
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una fecha determinado. Está conformado por las cuentas de activo (lo que la 
empresa posee), pasivo (deudas) y la diferencia entre estos que es el patrimonio 
o capital contable. Este reporte por lo general es realizado al finalizar el ejercicio 
de la empresa de manera anual (balance final). (p. 370) 
 
La información que obtienes de un balance general se debe tomar en cuenta para el día 
en que éste se realiza ya que, al transcurso de los días la situación financiera de la 
empresa habrá cambiado. Este estado financiero es de gran importancia para dar a 
conocer a los propietarios, socios y accionistas si la operación de la empresa se ha 
llevado de la manera correcta, si los recursos se han administrado eficientemente y si los 
resultados de estos procesos son óptimos o son deficientes. Es un buen punto de 
referencia para conocer la salud financiera de la organización. 
 
Componentes del Balance General 
 
Zapata (2011) indica que los elementos que constituyen el estado de situación 
financiera o balance general se dividen en tres grandes rubros: 
 
1. Activos: En este apartado se incluye todo lo que la empresa posee de valor y 
se clasifica en orden de mayor a menor liquidez de la siguiente manera: 
 
a) Circulantes: Son los derechos, bienes o créditos que pueden ser convertidos 
en efectivo en el plazo menor a un año o al cierre del ejercicio. En esta categoría 




- Cuentas por cobrar 
- Inventarios 
b) Fijos: Un activo fijo es un bien propiedad de la empresa, ya sea tangible o 
intangible, que no se convierte en efectivo a corto plazo y que por lo general son 
necesarios para el funcionamiento de la empresa por lo que no se destinan a la 




- Maquinaria y equipo 
- Equipo de transporte 
- Mobiliario y equipo de oficina 




c) Diferidos: No son propiamente activos, sin embargo se consideran en este 
apartado. Representan costos y gastos que se han pospuesto para cargarse en 
períodos futuros. Algunos ejemplos son los siguientes: 
 
- Seguros pagados por anticipado 
- Arrendamientos anticipados 
- Intereses sobre obligaciones financieras descontados por anticipado 
 
2. Pasivos: Son las deudas u obligaciones que la empresa posee, en este apartado 
se representa lo que se debe a terceros, a instituciones bancarias, proveedores, 
etc. Se clasifican de acuerdo al nivel de exigibilidad, es decir el plazo en que se 
tienen que liquidar quedando de la siguiente manera: 
 
a) Circulante: Son las deudas de la empresa con un plazo menor a un año, las 
cuales se consideran de corto plazo y existe la intención de que estén en 
constante rotación. Algunas de las cuentas que incluyen son, 
 
- Obligaciones bancarias 
- Cuentas por pagar a proveedores 
- Anticipos de clientes 
- Cuentas por pagar a acreedores 
- Impuestos por pagar 
 
b) Largo plazo: En este rubro se identifican las deudas contraídas por la 





- Créditos bancarios. 
- Documentos por pagar 
 
c) Diferido: En esta clasificación se encuentran los adeudos cuya aplicación 
corresponde a resultados de ejercicios futuros a la fecha del balance. Por 
ejemplo: 
 
- Ingresos recibidos por anticipado 
- Reembolsos del ingreso anticipado 
 
3. Patrimonio o Capital: Representa los recursos que los socios o propietarios 
han invertido en su empresa. El monto total de los activos debe ser igual a la 
suma del total de los pasivos más el capital. (p. 218-220) 
 
Objetivos del Balance General 
 
Fierro (2011) menciona que el principal propósito para el que se prepara un 
balance general es conocer la posición financiera de la empresa en un periodo 
determinado. Al realizar este reporte obtendremos a su vez información 
relevante para tomar decisiones de negocio como por ejemplo: 
 
• Naturaleza y valor de los activos 
• Naturaleza y alcance de las obligaciones 
• Capacidad actual de capital 
• Solvencia del negocio 
 
De igual manera a través del balance general podrás detectar entre otros: 
a) Excedente o insuficiencia de fondos en efectivo, bancos o inversiones. 
b) Sobrante o faltante de inventarios debido a una planeación errónea de 
compras. 
c) Montos elevados de ventas a crédito y/o ineficiencia de cobranza. 




Contar con información financiera estratégica, oportuna y confiable te ayuda a 
tomar decisiones importantes para el crecimiento de tu compañía de una manera 
más acertada. Apóyate en una herramienta eficaz y potente como el ERP para 
pymes SAP Business One a través del cual podrás tener una administración 
eficaz e integral de las finanzas de tu empresa así como reportes financieros 
clave para que lleves a tu empresa a niveles más altos de rentabilidad.(p. 371) 
 
Contenido del Balance General 
 
 Encabezado en el que constará lo siguiente: 
- Nombre o Razón Social 
- Nombre del Estado Financiero 
- Fecha, período al que corresponden los resultados 
 Detallar las cuentas del Activo con sus respectivos valores. 
 Definir las cuentas del Pasivo con sus valores concernientes. 
 Enumerar las cuentas del Patrimonio con sus valores correspondientes. 
 Notas a los Estados Financieros: Son notas que van al final del estado con ciertas 
explicaciones. 
 Firmas de legalización. 
 
Nota: Este Estado puede ser presentado en forma horizontal o vertical. 
 
Las formas de presentaciones más usuales del Estado de Situación financiera son las 
siguientes: 
 
1. En forma de “T” u horizontal 
2. En forma de reporte o vertical 





Fuente: (Zapata Sánchez, 2011). 
Elaborado por: Yolanda Aviles 





CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES xxxx
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxxx
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
CAMINERO MÓVIL xxxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO xxxx




CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES xxxxx
TOTAL PASIVO CORRIENTE xxxxx
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTIUCIONES 
FINANCIERAS xxxx




UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxx
TOTAL PATRIMONIO xxxx
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO xxxx
GERENTE CONTADOR
EMPRESA METALTEK





Zapata (2011) nos manifiesta que: 
 
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas 
es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de 
manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 
producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la 
empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a 
esto, tomar decisiones de negocio. (p. 222) 
 
Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el 
comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos es 
un reporte es muy útil para ti como empresario ya que te ayuda a saber si tu compañía 
está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos y 
al saber esto, podrás saber con certeza si estás generando utilidades. 
 
Componentes del estado de resultados 
 
“Los elementos de un estado financiero se agrupan de la siguiente manera: ingresos, 
costos y gastos. En base a estos tres rubros principales se estructura el reporte.” (Fierro, 
2011) 
 
Las principales cuentas que lo conforman son las siguientes: 
 
• Ventas: Este dato es el primero que aparece en el estado de resultados, debe 
corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado. 
 
• Costo de ventas: Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el 
artículo que está vendiendo. 
 
• Utilidad o margen bruto: Es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. Es un 
indicador de cuánto se gana en términos brutos con el producto es decir, si no existiera 
ningún otro gasto, la comparativa del precio de venta contra lo que cuesta producirlo o 




• Gastos de operación: En este rubro se incluyen todos aquellos gastos que están 
directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos son: 
los servicios como luz, agua, renta, salarios, etc. 
 
• Depreciaciones y amortizaciones: Son importes que de manera anual se aplican para 
disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la empresa utiliza para llevar a 
cabo sus operaciones (activos fijos), por ejemplo el equipo de transporte de una 
empresa. 
 
• Utilidad de operación: Se refiere a la diferencia que se obtiene al restar las 
depreciaciones y amortizaciones, indica la ganancia o pérdida de la empresa en función 
de sus actividades productivas. 
 
• Gastos y productos financieros: Son los gastos e ingresos que la compañía tiene pero 
que no están relacionados de manera directa con la operación de la misma, por lo 
general se refiere montos relacionados con bancos como el pago de intereses. 
 
• Utilidad antes de impuestos: Este concepto se refiere a la ganancia o pérdida de la 
empresa después de cubrir sus compromisos operacionales y financieros. 
 
• Impuestos: Contribuciones sobre las utilidades que la empresa paga al gobierno. 
 
• Utilidad neta: Es la ganancia o pérdida final que la empresa obtiene resultante de sus 
operaciones después de los gastos operativos, gastos financieros e impuestos. 
 
Objetivos del estado de resultados 
 
Fierro (2011) indica que el estado de pérdidas y ganancias tiene objetivos muy 
puntuales cuando presenta la situación financiera de la compañía, el principal es 
medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al 





Esta información que se obtiene es de mucha utilidad, sobre todo al analizarlo en 
conjunto con otros estados financieros básicos como el balance general y el estado de 
flujo de efectivo, de esta manera al evaluar el estado de resultados de tu empresa 
podrás: 
 
1. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de tu empresa, su capacidad 
de generar utilidades, de igual manera es importante para conocer de qué manera 
puedes optimizar tus recursos para maximizar tus utilidades. 
 
2. Medir el desempeño de la empresa es decir, cuánto estás invirtiendo por cada 
peso que estás ganando. 
 
3. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los 
dividendos ya que éstos dependen de las utilidades generadas durante el periodo. 
 
4. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de 
manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base. 
 
5. Identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más recursos 
económicos, esto lo puedes saber al analizar los márgenes en cada rubro. Esto te 
dará una perspectiva de la eficiencia de la empresa. 
 
El estado de resultados es de vital importancia para tu empresa ya que se 
convierte en un elemento de apoyo a la gestión al brindarte información de valor 













Fuente: (Zapata Sánchez, 2011) 












2.1.7 Razones financieras 
 
 xxxx 







TOTAL GASTOS  xxxx 
´=  xxxx Utilidad del Ejercicio antes de impuestos





Depreciación de Muebles y Enseres









Las Razones o Índices son relaciones o comparaciones matemáticas que se terminan 
entre distintos grupos de cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Gastos, e Ingresos, con 
la finalidad de determinar el Estado Económico Financiero de la Empresa para en base a 
ello tomar las decisiones adecuadas. 
 
 Según  Van & Wachowicz  (2002) menciona que: 
 
Para evaluar la situación y el desempeó financieros de una empresa, los analistas 
mecesitan revisar diferentes aspectos de su salud financiera. Una de las 
Herramientas que utilizan durante esta revisión es la razón financiera, o indice, 
en la que dos datos financieros se relacionan dividiendo una cifra entre la otra.(p. 
132) 
 
Por otra parte Baena (2011) indica que: 
 
Una razon finacniera es una operación matematica (aritemtica o geometrica) 
entre dos cantidades tomadas de los estados financieros (Balance Genrral y el 
Estado de Resultados) y otros informes y datos complementarios. Se realiza para 
llevar acanbo un estudio o analisis de como se encuentran las finanzas de la 
empresa. (p. 121)  
 
2.1.8 Indicadores Financieros 
 
Según Ortiz  (2011) indica que “los indicadores señalan los puntos fuertes y debiles de 
un negocio e indica probabilidades y tendencias. Tambien enfoca la atención del analista 
sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda investigación.” 
(p. 143) 
 
La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y financieros 
está en función directa a las actividades, organización y controles internos de las 
empresas. Los indicadores financieros frecuentemente usados son: 
 
 Indicador de liquidez 
 Indicador de endeudamiento 
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 Indicador de actividad 
 Indicador de rentabilidad 
 
2.1.8.1 Indicador de Liquidez 
 
Según Baena (2011) indica que: 
 
Los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene la empresa para 
responder por las obligaciones contaridas a corto plazo; esto quiere decir, que se 
puede establecer la facilidad o dificultad de la empresa, compañía u 
organización, para cubrir sus pasivos de corto plazo con la conversion en 
efectivo de sus activos, de igual forma los corrientes a corto plazo. (p. 125) 
 
Los indicadores de liquidez más utilizados son: 
 
 La razón corriente 
 
Razón corriente  =     Activo corriente 
                                   Pasivo corriente 
 
 Capital de Trabajo  
 
Capital  de Trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 
 
2.1.8.2 Indicador de Endeudamiento 
 
Baena (2011) menciona que:  
 
El endeudamiento en una empresa corresponde al porcentaje de fondos totales 
que han sido proporcionados, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Se debe 
tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de tesorería, y que el 
riesgo de endeudarse consiste en habilidad que tenga o no la administración para 
generar los fondos necesarios y suficientes para el pago de sus obligaciones a 
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Las razones de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y forman 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 
 
De la misma manera establece el riesgo que corre tales acreedores, el riesgo de 
los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento de la empresa (p. 164) 
 
Las Razones de endeudamiento más utilizadas son:  
 
Entre los más importantes tenemos: 
 
a.    Endeudamiento sobre activos totales  
 
Nivel de endeudamiento  =     Total pasivo      x    100% 
                                                Total Activo 
 
b.    Apalancamiento o Leverage 
 
Nivel de endeudamiento  =      __Total pasivo __      
                                                  Total patrimonio 
 
c.    Concentración de endeudamiento 
 
Concentración a corto plazo  =      Pasivo corriente      x    100% 
                                                            Total Pasivo 
Concentración a largo plazo  =      Pasivo no corriente      x    100% 
                                                            Total Pasivo 
 




Baena (2011) indica que miden la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus 
activos para el desarrollo de las actividades de constitución, según la velocidad 
de recuperación de los valores aplicados en ellos.  
 
Constituye un importante complemento de las razones o indicadores de liquidez 
debido a que miden el ciclo productivo del periodo de cartera y el pago a 
proveedores. (p. 137) 
 
Los indicadores de actividad más utilizados son:  
 
a. Rotación de Cartera (deudores, clientes) 
 
Periodo de cobro  =      Cuentas por cobrar  x 360 
                                     Ventas netas 
 
b.    Rotación Activo Total 
 
R. Activo Total =    ____ Ventas netas____ 
                        Activo Total bruto 
 
c.   Rotación del Capital de trabajo 
 
R. Capital de Trabajo  =    ____        Ventas netas__________ 





2.1.8.4 Indicador de Rentabilidad 
 
Menciona Baena (2011) que la rentabilidad es el rendimiento valorado en 
unidades monetarias ($) que la empresa obtiene a partir de la inversion de sus 
recursos. Es decir, es la utilidad de un determinado periodo, expresado como un 
porcentaje de las ventas o de los ingresos de operación, de los activos o de su 
capital. 
El indicador de rentabilidad es: 
 
a.    Rentabilidad del patrimonio  
 
Rentabilidad del patrimonio =         Utilidad neta x100 
                                                   Patrimonio 
 
2.1.9 Análisis Vertical 
 
Baena (2011) menciona que “el análisis vertical consiste en determinar el peso 
proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado 
(Activo, Pasivo y Patrimonio.). Esto permite determinar la composición y estructura de 
los estados financieros”. (p. 88) 
 
Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 
activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por 
el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es de 
200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el 
disponible representa el 10% del total de los activos. 
 
2.1.9.1 Beneficios y Limitaciones 
 
Baena (2011) manifiesta que es importante realizar el calculo del analisis 
vertical año a año ( de ser posible la compracion mes a mes); de esta manera se 
va obteniendo una historia, tanto en nuemros relativos, como en numeros 
absolutos, dentro de un mismo estado.  
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Permite una vision panoramica de la estructura del estado financiero de la 
empresa, la cual puede compararse con la situación del sector economico donde 
se desarrolla con una empresa del mismo sector e identicas caracteristicas.  
 
La limitacion del metodo es que el analisis es solamete estatico esto quiere decir, 
que solo se obtienen resultados de un unico estado fianciero (Balance General o 
Estado de Operaciones) y nos indica la proporcion o tamaño de cada una de sus 
cuentas con relacion a un valor total o base. (p. 89-90) 
 
2.1.9.2 Principios Financieros Fundamentales 
 
Según Finnerty (2002) Los principios de las finanzas describen el 
comportamiento típico en las transacciones financieras y sirven de guía para 
tomar decisiones. Algunos de los principios fundamentales son: 
 
 El interés financiero propio guía la toma racional de decisiones. 
 Los costos y beneficios incrementales son la base para escoger entre algunas 
opciones. 
 El mercado recompensa el riesgo porque los inversionistas racionales 
requieren una recompensa al correrlo. 
 Los precios en un mercado eficiente refleja toda la información disponible. 
(p. 50) 
 
2.1.10 Análisis Horizontal 
 
Baena (2011) menciona que el Análisis Horizontal: 
 
Es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, tanto en las cuentas 
individuales o parciales, como de los totales y subtotales de los estados 
financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, requiere de dos o más estados 
financieros de la misma clase (balance general o estados de resultados) 
presentados por periodos consecutivos e iguales, ya se trate de meses, trimestres, 
semestres o años. 
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Beneficios y Limitaciones del Método 
 
El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 
movimiento de cada partida de un periodo a otro. Busca determinar la variación 
que una cuenta en particular ha sufrido en un periodo con respecto de otro. Esto 
es importante para determinar cuánto ha incrementado o disminuido en dicho 
periodo. (p. 111-112) 
 
2.1.11 Análisis Dupont  
 
Según Estupiñan & Estupiñan (2008) menciona que este análisis correlaciona los 
indicadores de actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 
establecer si el rendimiento de la inversión proviene primordialmente de la 
eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de 
utilidad que tales ventas generan. (p. 198) 
 
Ejemplo: Análisis Dupont = Utilidad Neta  x Ventas   . 
    Ventas               Activo Total 
Definiciones 
Margen de utilidad se define como: 
 
 








Margen = Utilidad Neta / Ventas 
ROA  = Utilidad Neta / Activo Total 
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total 
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Rotación del Activo se define como: 
 
 
Multiplicador de Apalancamiento se define como: 
Multiplicador de Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio Total 
 
Operaciones 
Multiplicando y dividiendo al ROA  por Ventas tenemos: 
ROA = (Utilidad Neta / Ventas) x (Ventas / Activo Total) 
Reemplazando nos queda: 
ROA = Margen x Rotación de Capital (ec.  1) 
Multiplicando y dividiendo al ROE por el Activo Total tenemos: 
ROE = (Utilidad Neta / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio Total) (ec. 2) 
Reemplazando nos queda: 
 
 
Combinando la ec. 1 y la ec. 2 nos queda 
ROE = Margen x Rotación de Capital x Multiplicador de Apalancamiento 
 
2.1.12 Punto de Equilibrio 
 
El análisis del Punto de Equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 
los costos fijos, los costos variables y los beneficios.    
Rotación del Activo = Ventas / Activo Total 
ROE = ROA x Multiplicador de Apalancamiento 
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Baca (2011) menciona que “el punto de equilibrio es el nivel de producción en que los 
beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 
variables”. 
 
Es decir que no se gana ni se pierde. 
 
Para aplicar las fórmulas de punto de equilibrio es importante que conozcamos el total 
de los costos fijos, pero también el precio de venta del producto o bien producido, el 
volumen de producción y el costo variable unitario, este último resulta de dividir el 
costo variable total entre el número de unidades producidas representadas de la 
siguiente manera: 
 




PEI: Punto de Equilibrio 
CFt: Costo Fijo Total 
PVu: Precio de venta unitario 
CVu: Costo Variable Unitario 
 
2.2 IDEA A DEFENDER  
 
2.2.1 Idea a Defender 
 
La Evaluación a la Gestión Financiera y Administrativa de la Empresa Metaltek, Cantón 
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014 - 2015, contribuye a la 




2.3.1 Variable Independiente 
 




2.3.2 Variable Dependiente 
 






CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Investigación cualitativa: La metodología cualitativa, como indica su propia 
denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 
Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o 
de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 
dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 
 
Investigación cuantitativa: la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, 
es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es 
importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
En este trabajo se aplicará la investigación cuantitativa y cualitativa ya que permitirá 
evaluar a través de la medición, sobre la realización de la evaluación administrativa y 
financiera a la vez que permitirá recoger, procesar y analizar la información, el método 
cualitativo nos permite entender como han actuado anteriormente en los 
procedimientos. 
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la 
mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.  
 
De campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 
situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en 
el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 
obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 
representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a 
descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 




3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.3.1 Métodos   
 
Método Inductivo: el método inductivo utiliza el razonamiento para obtener 
conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, 
cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio individual de los hechos 
y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 
fundamentos de una teoría. 
 
Método Deductivo: el método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para 
explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los teoremas, leyes, 
postulados y principios de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 
a soluciones o hechos particulares. 
 
Método Descriptivo: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, para ello nos aprovecharemos de los datos que se recuperen con el 
instrumento aplicado, presentando los datos obtenidos del trabajo de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
 
Análisis: Se examinará cuidadosamente la información recopilada. Se comprueba la 
calidad de la información y su relevancia ante los hechos advertidos en las etapas de 
investigación, para poder definir el o los problemas, precisar su significado y 
trascendencia, identificar sus causas y buscar las soluciones. 
 




Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho ocaso, tomar 






Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 




• Guía de observación 
• Lista de chequeo (Check List) 
• Guía de entrevista 
• Fichas 
 
3.4 VERIFICACIÓN DE LA idea a defender 
 
La Idea a Defender es planteada al inicio de este trabajo de titulación fue la siguiente: 
 
“La Evaluación a la Gestión Financiera y Administrativa de la Empresa Metaltek, 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014 - 2015, contribuye 
la generación de información oportuna para la toma de decisiones”. Se verifica como 
verdadera 
 
Mediante la aplicación de la propuesta nos dimos cuenta que la empresa Metaltek tiene 
un óptimo nivel de liquidez lo que ayuda que la empresa se encuentre estable, sin 
embargo sus activos corrientes son escasos, lo que podría provocar inestabilidad dentro 
de la empresa. 
 
Metaltek es una empresa joven lo que debe aprovechar para posesionarse en el mercado 
dando como primer paso la inversión en activos inmuebles lo cual servirá para su 
crecimiento y fortalecimiento en la prestación de servicios. 
 
Con la evaluación realizada Metaltek podrá tomar decisiones oportunas para generar 








EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA 
EMPRESA METALTEK, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA, PERIODO 2014 – 2015. 
 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 






Proveer servicios mecánicos, eléctricos, instrumentación y control a la mediana y gran 
industria con personal y equipos propios garantizando seguridad, puntualidad y calidad 




Alcanzar y satisfacer las expectativas de nuestros clientes y colaboradores, para llegar a 






4.2.1.3 Organigrama de la Empresa 
 
Figura 1: Organigrama de la empresa 
 
 
Fuente: Empresa Metaltek 





























Fuente: Empresa Metaltek 
Elaborado por: Yolanda Aviles 
 
INTRODUCCIÓN   
 
Una  herramienta básica para los administradores son las razones financieras, que sirven 
para obtener de manera inmediata información de gran utilidad, para poder tomar 
decisiones acertadas que contribuyan al crecimiento de la empresa.  
 
Los datos que se emplean en las razones financieras son tomados de los estados 
financieros básicos y son de simple aplicación. 
 
Los estados financieros proporcionan  información sobre la posición financiera de una 
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radica en el hecho de que pueden  utilizarse para ayudar a predecir la posición 
financiera de una empresa en el futuro y determinar las utilidades esperadas.    
 
Metaltek es una empresa de reciente creación, se acoge a una alta competencia de otras 
empresas que prestan servicios de similares características en la zona.  
 
Una de las razones principales por las que la empresa presenta en sus balances cifras 
negativas es porque se encuentra en la etapa de iniciación de sus actividades, además se 
encuentran valores  altos en los pasivos ya que para brindar un mejor servicio se 
compran equipos que le ayudan a brindar un mejor servicio mecánico y de instalación. 
 
Los ingresos que obtiene Metaltek son provenientes únicamente de los servicios que 
presta la empresa a los diferentes clientes; estos ingresos son  facturados y se les otorga 
un crédito de 3 meses, e ingresado a la cuenta clientes, por lo tanto se trabaja con 
crédito, es por eso que aplicaremos únicamente los indicadores necesarios que nos 
ayuden a determinar la situación de la empresa. 
 




La empresa Metaltek está conformada por varios recursos entre ellos humanos, 
materiales financieros que son utilizados de la mejor manera para poder obtener los 
resultados que se desean; es por ello que se cuenta con un organigrama bien definido 
para poder realizar las respectivas actividades y poder tomar las mejores decisiones, se 
cuenta además con varios equipos necesarios y recursos económicos que permitan 
brindar un buen servicio. 
 
4.2.2.2 Funciones Administrativas 
 
En la empresa Metaltek una de las principales actividades que realiza el administrador 
es el de identificar todos aquellos aspectos internos y externos que afectan a la empresa 
y que es indispensable reconocer para el desarrollo de la misma, es también tarea del 
administrador considerar al talento humano como parte fundamental de la empresa, es 
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por ello que en Metaltek  se les brinda incentivos que tiene como propósito satisfacer 
sus necesidades. Actualmente Metaltek cuenta con 16 empleados distribuidos en cada 




La responsabilidad es uno de los principales valores que se tiene presente en Metaltek, 
ya que la responsabilidad se da en orden jerárquico, es decir que va desde el gerente 
general, asistente administrativo hasta el ayudante de suelda, personal de aseo, etc. Esto 
nos ayuda a brindar un mejor servicio y poder responder a los clientes sobre todas las 
cosas que realice la empresa. 
 
4.2.2.4 Deberes Administrativos 
 
En Metaltek la gerencia general se asegura de que todas las tareas necesarias para lograr 
las metas, estén asignadas y distribuidas de tal forma que los miembros de la 
organización puedan aplicar todas sus aptitudes y habilidades de la mejor manera. 
 
Realizan cambios constantes que les permita llegar a ser una empresa innovadora, tales 
como la adquisición de nuevos equipos tecnológicos que nos permite dar un mejor 
servicio de calidad, rotar al personal operativo para que maneje con calidad todos los 
servicios. Todos estos elementos se van integrando en la gestión institucional, lo que 
implica evolucionar hacia nuevos cambios y así obtener los resultados que se ha 
planeado a largo plazo. 
 
Uno de los aspectos importantes es la tecnología bien gestionada, es una ventaja que 
posee  Metaltek sobre sus posibles competidores. La tecnología de las maquinarias, el 
sistema de información, el sistema de seguridad, etc. 
 
El talento humano es el mayor activo de Metaltek, el liderazgo, la capacidad de reclutar 
al mejor personal para que sea parte de la empresa. 
 




Lograr un adecuado manejo de los recursos de Metaltek, con el fin de alcanzar los 




El principal objetivo de Metaltek es proveer servicios mecánicos, eléctricos, 
instrumentación y control a la mediana y gran industria con personal y equipos propios 




El administrador es el responsable directo del logro de los objetivos que se ha 
planteado. Por ello cuenta con los recursos necesarios, se responsabiliza por el manejo 
del personal y las operaciones en los servicios mecánicos, eléctricos. 
 
4.2.2.8 Análisis FODA 
 






Cuadro 3: FODA de la empresa Metaltek 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
-Existe comunicación en la Organización 
-Es una empresa que posee personal con 
experiencia para brindar el servicio 
-Los servicios que ofrecen son de calidad. 
 
-El sueldo de los trabajadores es bajo. 
-Algunos trabajadores sienten que no se toman 
en cuenta para la toma de decisiones.´ 
-Faltan planes de capacitación. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-Busca expandirse a otras ciudades. 
-Cuenta con la posibilidad de acceder a un 
crédito 
-Participa en licitaciones.  
 
-Conflictos de intereses entre el personal. 
-Existen otras empresas que están ofreciendo 
los mismos servicios a precios bajos. 
 
Cuadro 4: Cruce de variables del FODA 
 
FO DO 
La empresa posee estabilidad laboral, buena 
comunicación interna sin embargo no será 
posible expandirse hasta no solventar a la 
empresa. 
El departamento de Talento Humano de la 
empresa debe velar por la calidad de vida de los 
trabajadores en cuanto a los sueldos, estabilidad 
emocional dentro de la empresa e 
implementación de planes de capacitación y 
crecimiento profesional. 
FA DA 
Por la buena comunicación que suelen 
participar, sería oportuno compartir 
información que se pueda dar de dos 
maneras: tanto inofensiva como 
ofensivamente, lo que afecta la intención con 
que se emite un comentario e igualmente su 
efecto en el lugar de trabajo. Así mismo la 
motivación es fundamental para aquellos 
trabajadores que están apáticos  a la 
empresa. 
La solución es más de competitividad. Las 
empresas han de ser más productivas no solo 
los trabajadores, y ello pasa por destinar los 
beneficios empresariales no solo a repartir 
dividendos o a cancelar deudas, sino a 
inversiones que les permita crecer y generar 
riqueza, sin inversión no hay crecimiento. 
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4.2.2.9 Indicadores de Gestión 
 
En el estudio utilizamos otra herramienta que manejan los dirigentes en su gestión 
administrativa, que son los indicadores de gestión, ya que nos permiten establecer un 
marco de referencia para evaluar la gestión de la empresa. 
 
Como Metaltek  no aplica este tipo de indicadores, daremos una breve pauta de algunos 
de ellos, en los que puede valerse una empresa de servicios; utilizando los indicadores 
de gestión realizaremos una medición cuantitativa del servicio que presta Metaltek, 
conoceremos el estado actual de la empresa, y el grado de desempeño de los empleados, 
y de esta forma podremos saber si la gestión que realiza el gerente es la mejor y la más 
adecuada, para luego tomar medidas correctivas que garanticen el buen funcionamiento 
de la empresa. 
 
Indicador para el Área de Recursos Humanos 
 
Horas Hombres Trabajadas 
 
Metaltek  en el año 2014 y 2015 contaba con 16 personas laborando, con una jornada de 
ocho horas diarias, durante doce meses, por veinte y cuatro días al mes. 
 
(16 * 8 *24 * 12) = 36.864 horas trabajadas por año  
 
Productividad MO = Ingresos / horas trabajadas 
 
Cuadro 5: Productividad MO 
AÑO 2014 AÑO 2015 
$ 317.045,68 /  36.864 
$ 8,60 
 
$ 194.283,27 /  36.864 
$5,27 
 
Interpretación. Un trabajador en promedio generó ingresos  en el año 2014 de $8,60 
siendo eficiente en su labor, lo cual se ve reflejado en los ingresos de la empresa, pero 
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Determina cuantas horas improductivas se han presentado en la empresa por faltas de 
los trabajadores, este indicador se obtiene dividiendo las horas hombre ausente para las 
horas hombre trabajadas. 
 




Como Metaltek tiene 16 trabajadores, existe un promedio de permisos y faltas 




 16 * 1 = 16      horas hombre ausente           
 16 * 8 = 128    horas hombre trabajadas 
 
= 16/128*100 




Como Metaltek tiene 16 trabajadores, tenemos un promedio de permisos y faltas 




 16 * 2 = 32      horas hombre ausente           




        25% 
 
Interpretación. Este indicador nos muestra que el porcentaje de ausencia en la empresa 
en el año 2014 es del 12,5% y el año 2015 es del 25%, podemos darnos cuenta que en 
los dos años existe poco ausentismo en la organización por parte de los trabajadores. 
 








Capacitación a empleados: (12 / 16) *100 
 
Capacitación a empleados: 0.75*100 
 




Capacitación a empleados: (5 / 16) *100 
 
Capacitación a empleados: 0.31*100 
 
Capacitación a empleados: 31% 
 
Interpretación. La empresa Metaltek en el año 2014 realizo capacitaciones al personal 
en un 75% por lo que se ve reflejado en sus ingresos, en cambio en el año 2015 se dio a 
notar que disminuyo su porcentaje ya que apenas es del 31% en capacitación al 
personal, por lo que la empresa deberá capacitar a todo su personal, para mejorar el 










Eficacia de Licitaciones: (25/ 32) * 100 
 
Eficacia de Licitaciones: 0.78*100 
 




Eficacia de Licitaciones: (6 / 15) * 100 
 
Eficacia de Licitaciones: 0.40*100 
 
Eficacia de Licitaciones: 40% 
 
Interpretación. La empresa Metaltek en el año 2014 en sus Licitaciones fue mas 
eficiente ya que  del 100% obtuvo el 78% de ellas, en cambio para el año 2015 al 
presentar sus licitaciones no poseen todos los parámetros de revisión por lo que algunas 
de ellas no se ganan, tal como nos indica este indicador que su eficacia es del 40% por 
lo que tendrá que trabajar más en los archivos que se presentan para que tengan orden y 
contengan todos los requisitos. 
 
Indicadores De Eficiencia 
 
Eficiencia presupuestaria en ingresos:  
 
(Ingresos totales ejecutados/ Ingresos totales presupuestados) * 100 
 








Eficiencia Presupuestaria En Ingresos Año 2015:  
 




Interpretación. La empresa Metaltek en el año 2014 presupuesto sus ingresos por $ 
320.000,00  de los cuales se cumplió a cabalidad, viéndose reflejado en la eficiencia de 
un 99% pero para año 2015 considero el mismo presupuesto de ingresos, los cuales no 
se cumplieron debido a los muchos cambios políticos que vivió el país por lo que hubo 
inestabilidad laboral, lo cual se ve reflejado en su eficiencia del cumplimiento del 
presupuesto de ingresos ya que es el 61%. 
 
Eficiencia presupuestaria en egresos: 
 
(Egresos totales ejecutados/ Egresos totales presupuestados) * 100 
 
Eficiencia Presupuestaria En Egresos Año 2014: 
 







Eficiencia presupuestaria en egresos año 2015: 
 





La empresa Metaltek en el año 2014 se presupuestó para sus egresos  por $ 260.000,00  
lo cual se cumplió en un 99% pero para el año 2015 ejecuto su presupuesto de egresos 
el 68%, a pesar que no sobrepaso su presupuesto hay que tomar en cuenta que se lo hizo 
acordando tener un ingreso de $ 320.000,00 lo cual no se cumplió, por lo que en 
relación a los ingresos que obtuvo sus gastos son altos.  
 
4.2.3 Evaluación Financiera 
 




Razón corriente: Activo corriente / Pasivo corriente 
 





$ 151.419,79 = $ 2,31 




$ 114.221,77    = $ 1,86 
 $ 61.253,62 
Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
Elaborado por: Yolanda Aviles  
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Para el año 2014 la empresa Metaltek  por cada dólar de obligación vigente contaba con 
$2,31 dólares para respaldarla, es decir que puede cubrir tranquilamente sus 
obligaciones  Con respecto al año 2015 podemos decir que su liquidez disminuyo, ya 
que por cada dólar de deuda posee un $1,87 para respaldarlos.      
  
Capital de Trabajo 
 
Capital de trabajo = Activo  corriente – Pasivo Corriente 
 
Cuadro 7: Capital de trabajo año 2014 y 2015 
 
Capital de trabajo 
Año 2014 
$   151.419,79 - $  65.453,25 =  $   85.966,54 
 
Capital de trabajo 
Año 2015 
$   114.221,77 - $  61.253,62=  $   52.968,15 
Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
Elaborado por: Yolanda Aviles  




      Fuente: Indicadores de Liquidez 




Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran $ 
85.966,54 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su 
actividad económica. Podemos observar que para el año 2015 dicho capital de trabajo 
disminuye en $   52.968,15 lo cual puede ser consecuencia de la disminución en sus 
ingresos. 
 
4.2.3.2 Indicadores de Endeudamiento 
 
Endeudamiento sobre Activos Totales 
 














AÑO 2014 AÑO 2015
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Cuadro 8: Nivel de endeudamiento del año 2014 y 2015 
 
Nivel de endeudamiento 
Año 2014 
$   111.986,14  x  100 62,84% 
$   178.204,62    
 
Nivel de endeudamiento 
Año 2015 
$        97.581,96   x  100 71,23% 
$     136.988,88 
 
Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
Elaborado por: Yolanda Aviles 
 
Gráfico 3: Nivel de endeudamiento del año 2014 y 2015 
 
         Fuente: Indicadores de endeudamiento 




Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 2014 es del 62,84% 
y para el año 2015 es de 71,23 % sobre el total de los activos de la empresa; lo cual es 



















Endeudamiento de leverage o apalancamiento   
 
Nivel de Endeudamiento =      Total Pasivo 
    Total Patrimonio 
Cuadro 9: Nivel de Endeudamiento sobre el patrimonio del año 2014 y 2015 
 
Nivel de endeudamiento 
Año 2014 
$   111.986,14 =  
1,69 veces $     66.218,48 
 
Nivel de endeudamiento 
Año 2015 
$     97.581,96  =  
2,48 veces $     39.406,92 
          Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
                    Elaborado por: Yolanda Aviles  
 
Gráfico 4: Apalancamiento del año 2014 y 2015 
 
    Fuente: Indicadores de Endeudamiento 




Podemos ver que la empresa presenta un nivel de endeudamiento alto sobre su 
patrimonio con sus acreedores es decir que  para el año 2014 más del 100% de su 












AÑO 2014 AÑO 2015
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endeudamiento aumenta ya que es el 248% de su patrimonio está comprometido con los 
acreedores. 
 
Concentración de endeudamiento   
 
Concentración a corto plazo =  Pasivo corriente  x100 
     Total Pasivo 
Cuadro 10: Concentración a corto plazo del año 2014 y 2015 
 
Concentración a corto 
plazo 
Año 2014 
$     65.453,25 x100=  
58,45% $   111.986,14 
 
Concentración a corto 
plazo 
Año 2015 
$     61.253,62x100=  
62,77% $     97.581,96 
               Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
               Elaborado por: Yolanda Aviles 
 
Gráfico 5: Concentración a corto plazo 
 
        Fuente: Indicadores de Endeudamiento 















CONCENTRACIÓN A CORTO 
PLAZO





La empresa Metaltek en el indicador de endeudamiento, en la concentración a corto 
plazo tiene cerca del 58% en el 2014 y 63% en el año 2015; lo cual puede ser riesgoso si 
existiera un problema con el desarrollo de su objeto social pues como el porcentaje es 
mayor del 50% en sus obligaciones son de corto plazo podría ocasionarle problemas 
financieros. 
 
Concentración a largo plazo 
 
Concentración a largo plazo =  Pasivo no corriente  x100 
      Total Pasivos  
 
Cuadro 11: Concentración a largo plazo del año 2014 y 2015 
 
Concentración a corto 
plazo 
Año 2014 
$     46.532,89 x100=  
41,55% $   111.986,14 
 
Concentración a corto 
plazo 
Año 2015 
$     36.328,34 x100=  
37,23% $     97.581,96 
                   Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 





Gráfico 6: Concentración a largo plazo 
 
       Fuente: Indicadores de Endeudamiento. 




La empresa Metaltek en el indicador de endeudamiento, en la concentración a largo 
plazo tiene que el  42% pertenece al 2014 y 37% al año 2015  de las obligaciones a 
largo plazo; lo cual ha sido favorable ya que se ha cancelado alrededor del 5% de la 
deuda. 
 
4.2.3.3 Indicadores de Actividad 
 
Rotación de Cartera (deudores, clientes) 
 
Periodo de cobro =              Cuentas por cobrar brutas x 360 

















AÑO 2014 AÑO 2015






Cuadro 12: Nº de días cartera a mano del año 2014 y 2015 
 
Periodo de cobro  
Año 2014 
$     74.563,23 x360=  
85 días $   317.045,68 
 
Periodo de cobro 
Año 2015 
$     46.956,52 x360=  
87 días $   194.283,27 
  Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
  Elaborado por: Yolanda Aviles 
 
Gráfico 7: Rotación de Cartera 
 
Fuente: Indicadores de Actividad 




El plazo promedio concedido a los clientes para que realicen el pago de los pedidos es 
aproximadamente de 85 días en el año 2014 y de 87 días  para el año 2015, esto puede 
ser conciencia de una política establecida por la empresa para captar nuevos clientes, 
fidelizarlos o incrementar sus ingresos . Podemos concluir que plazos de hasta 3 meses 















Serie 1 Serie 2
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Rotación Activo Total 
 
Rotación Activo Total =  Ventas netas 
        Activo Totales  
 
Cuadro 13: Rotación activo total del año 2014 y 2015 
 
Rotación activo total  
Año 2014 
 
$   317.045,68       = 
 
$ 1,78  
$   178.204,62 
 
Rotación activo total  
Año 2015 
 
$   194.283,27 = 
 
$ 1,42  
$   136.988,88 
   Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
   Elaborado por: Yolanda Aviles 
 
Gráfico 8: Rotación activo total. 
 
                    Fuente: Indicadores de actividad 
















ROTACIÓN DE ACTIVO 
TOTAL





La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa 
que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. Podemos 
interpretar que la empresa por cada dólar invertido en activo la empresa vendió $1.78 
para el 2014 y $ 1.42 para el 2015. Lo que nos hace notar que su negocio es rentable. 
 
Rotación del Capital de trabajo 
  
Rotación Capital de Trabajo  =    Ventas Netas 
         Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Cuadro 14: Rotación capital de trabajo del año 2014 y 2015 
 
Rotación capital de 
trabajo  
Año 2014 
$  317.045,68                            =  
3,69 veces $   151.419,79 - $ 65.453,25 
 
Rotación capital de 
trabajo  
Año 2015 
$   194.283,27                          =  
3,67 veces $   114.221,77 - $ 61.253,62 
Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 
Elaborado por: Yolanda Aviles 
 













ROTACIÓN CAPITAL DE 
TRABAJO
AÑO 2014 AÑO 2015
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                     Fuente: Indicadores de actividad 




La empresa Metaltek para el año 2014 respalda 3 veces al año rota su capital de trabajo 
frente a sus ventas  y para el año 2015 también rota 3 veces al año rota el capital frente a  
sus ventas 
 
4.2.3.4 Indicadores de Rentabilidad 
 
Rentabilidad del patrimonio  
 
Rentabilidad del patrimonio =   Utilidad neta 
         Patrimonio  
 
Cuadro 15: Rentabilidad del patrimonio del año 2014 y 2015 
 
 




$     38.837,26    = 
 
0,59 
$     66.218,48 
 




$     12.025,70 = 
 
0,31  
$     39.406,92 
Fuente: Balance General de la empresa Metaltek 2014-2015 





Gráfico 10: Rentabilidad del Patrimonio 
 
            Fuente: Indicadores de Rentabilidad 




Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio para los años 2014 y  
2015 fue del 5,9% y 3,1% respectivamente; es decir que hubo una disminución en la 
rentabilidad del 2.8%, esto probablemente originado por disminución en los ingresos de 
la empresa. 
 
4.2.3.5 Análisis Vertical y Horizontal 
 
Como habíamos mencionado anteriormente existen diferentes herramientas que facilitan 
tanto a los administradores de la organización  como a todas aquellas   personas 
interesadas en la empresa, ya que les permite evaluar la capacidad que tiene la empresa 
para poder cumplir con sus obligaciones.  
 
Otro instrumento básico y de fácil aplicación es el análisis vertical y horizontal.  
 















AÑO 2014 AÑO 2015
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Consiste en calcular los porcentajes de las cuentas del balance general y de resultados 
que se presentan en las columnas. El porcentaje se calcula tomando en cuenta una base, 
es decir considerándole el 100%.   
 
Generalmente se considera como base para el estado de situación, los activos totales, 
pasivos más patrimonio y para el estado de resultados las ventas netas.  
 
Al realizar el análisis vertical se pretende buscar cuales son las causas que han 
originado los cambios, sea un aumento o disminución en los valores de cada una de las 
cuentas con el objetivo de vigilar el comportamiento de los rubros del activo y pasivo 
para examinar los niveles de endeudamiento, como también el estado de resultados que 
controla el nivel del margen bruto que debe estar siempre sobre el margen mínimo que 
garantice la estabilidad de la empresa.  
 
A continuación realizaremos el cálculo de los porcentajes en cada una de las cuentas, se 




Cuadro 16: Análisis vertical 
 
Fuente: Balance General de la Empresa Metaltek 2014-2015 






AÑO 2014 AÑO 2015 %´2014 %´2015 2015-2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
BANCOS 56.856,56$     35.265,25$     32% 26% -6%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES 94.563,23$     78.956,52$     53% 58% 5%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 151.419,79$   114.221,77$   85% 83% -2%
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
CAMINERO MÓVIL 30.353,35$     26.784,83$     17% 20% 3%
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.568,52$        4.017,72$       2% 3% 1%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, 26.784,83$     22.767,11$     15% 17% 2%
TOTAL ACTIVO 178.204,62$   136.988,88$   100% 100% 0%
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES 65.453,25$     61.253,62$     37% 45% 8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 65.453,25$     61.253,62$     37% 45% 8%
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTIUCIONES 
FINANCIERAS 46.532,89$     36.328,34$     26% 27% 1%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.532,89$     36.328,34$     26% 27% 1%
TOTAL PASIVOS 111.986,14$   97.581,96$     63% 71% 8%
PATRIMONIO
CAPITAL 27.381,22$     27.381,22$     15% 20% 5%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.837,26$     12.025,70$     22% 9% -13%
TOTAL PATRIMONIO 66.218,48$     39.406,92$     37% 29% -8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 178.204,62$   136.988,88$   100% 100% 0%
EMPRESA METALTEK





Interpretación del Análisis Vertical del año 2014 y 2015 del Estado de Situación 
Financiera 
 
Al realizar el análisis vertical, pretendemos determinar el porcentaje que tiene cada una 
de las cuentas, para establecer si la Empresa Metaltek tiene bien distribuido sus activos 
de acuerdo a las necesidades financieras y operativas del centro de revisión. El objetivo 
de nuestro análisis vertical es determinar que tanto representa cada una de las cuentas 
del activo dentro del total del activo, así como el total de  las ventas por  servicio con 
respecto a  cada  cuenta de costos y gastos.  
 
Si observamos  la cuenta Bancos representa el 32% en el año 2014 del total de activos, 
esto nos indica que Metaltek posee  dinero disponible, para hacer frente a sus deudas. 
En el año 2015 posee un 26% disminuyendo en un 6% esto debido que sus ingresos 
disminuyeron. 
 
El activo corriente nos da un resultado del 85%  en el año 2014 y 2015 un 83% del 
activo total, esto nos da a entender que la Empresa Metaltek posee capacidad de pago 
inmediato para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
 
El total de activos propiedad, planta y equipo constituye el 15% para 2014 y 17% para 
el año 2015 del activo total, esto significa que los activos fijos, representan los bienes 
que Metaltek necesita para poder operar pero su porcentaje es poco lo que nos indica q 
deben invertir en sus activos fijos.  
 
Sus pasivos corrientes poseen un 37% en el año 2014 y 45% en el año 2015 del total 
pasivo más patrimonio, lo que significa que la empresa Metaltek posee capacidad de 
pago para enfrentar sus deudas a corto plazo 
 
Los pasivos no corrientes representan  un el 26% en el año 2014 y en el 2015 el 27% del 
total pasivo más patrimonio, dándonos a conocer que Metaltek posee capacidad de 
pago. 
 
El patrimonio  representa la  verdadera capacidad de pago de la Empresa Metaltek que 
es en el año 2014 37% y 29% en el año 2015. 
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Cuadro 17: Análisis vertical del Estado de Resultados de la empresa Metaltek 
 
Fuente: Estado de Resultados de la Empresa Metaltek 2014-2015 











AÑO 2014 AÑO 2015 %´2014 %´2015 2015-2014
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIOS PRESTADOS 317.045,68$  194.283,27$     100% 100% 0%
TOTAL INGRESOS 317.045,68$  194.283,27$     100% 100% 0%
EGRESOS
SUELDOS Y SALARIOS 25.364,56$     16.493,54$       8% 8% 0%
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 
Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 16.994,26$     11.170,62$       
5% 6%
0%
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.556,25$       2.283,73$          1% 1% 0%
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 3.256,50$       2.006,31$          1% 1% 0%
ARRENDAMIENTOS 5.900,00$       5.900,00$          2% 3% 1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.456,24$       1.489,88$          1% 1% 0%
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 52.245,25$     34.900,49$       16% 18% 1%
TRANSPORTE 32.554,78$     21.449,00$       10% 11% 1%
INTERESES BANCARIOS 2.305,32$       1.080,07$          1% 1% 0%
GASTOS DE VIAJE 526,00$           196,43$             0% 0% 0%
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 22.256,89$     13.768,16$       7% 7% 0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 3.568,52$       4.017,72$          
1% 2%
1%
SERVICIOS PÚBLICOS 2.536,54$       1.322,28$          1% 1% 0%
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 48.965,81$     34.435,81$       15% 18% 2%
PAGOS POR OTROS BIENES 33.980,69$     25.630,92$       11% 13% 2%
TOTAL EGRESOS 258.467,61$  176.144,96$     82% 91% 9%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.578,07$     18.138,31$       18% 9% -9%
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 8.786,71$       2.720,75$          3% 1% -1%
IMPUESTO A LA RENTA 10.954,10$     3.391,86$          3% 2% -2%







Interpretación del Estado de Resultados de los años 2014 y 2015  
 
Así como se puede analizar el  balance general, se puede también analizar el estado de 
resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento, y el valor de 
referencia serán los ingresos operacionales durante el año 2014 y 2015.  
 
El total de ingresos está considerando los ingresos operacionales, gravadas con tarifa 
(12% IVA), que será el 100% del  valor de referencia, que determinará cuanto 
representa los gastos incurridos durante el ejercicio económico 2014 y 2015.  
 
Si observamos el total de gastos representa el 82% para el año 2014 y 91% para el 2015 
del total de ingresos operacionales, danos lugar a que en el año 2015 tuvieron más 
gastos a pesar que sus ingresos disminuyeron considerablemente, lo que da lugar a que 
no hay un control adecuado de sus gastos. Si revisamos las   cuentas tales como  sueldos  
y salarios representan el 8% para el año 2014 y 2015 
 
Los arrendamientos representan el 2% para el año 2014 y 3% para el año 2015, 
Combustibles y lubricantes 1% para 2014 y 2015. 
 
Los suministros, materiales y repuestos 16% para el año 2014 y 18% para el año 2015, 
transporte en el año 2014 11% y 2015 10%,  los honorarios profesionales con 10.30%. 
 
Pagos por otros servicios representa el 15% para el año 2014 y 18% para el 2015; y los 
pagos por otros bienes con 11% 2014 y 13% 2015. 
 
Han contribuido  al elevado gasto que han provocado una utilidad del 18% para el año 
2014 y 9% para el año 2015. 
 
Mediante este análisis notamos que su control de gastos es nulo ya que al obtener una 
utilidad baja en comparación al año anterior sus gastos represente en algunos casos el 
mismo porcentaje y en otros un aumento, lo que es perjudicial para la empresa ya que 
podría sufrir un desequilibrio financiero, para lo cual se sugiere realizar un presupuesto 




Análisis Horizontal  
 
Para realizar este tipo de análisis se necesita de dos Balances de diferentes años, es decir 
del año más reciente y el balance del año anterior.  
 
El propósito del análisis horizontal es examinar el comportamiento (crecimiento o 
descenso) de los rubros de los estados financieros, se calcula el porcentaje en que ha 
cambiado los diferentes rubros para determinar las causas externas o internas, y 
establecer los orígenes de las variaciones  presentadas. 
 





Cuadro 18: Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la empresa 
Metaltek 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Metaltek 2014-2015 




AÑO 2014 AÑO 2015 VALOR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
BANCOS 56.856,56$     35.265,25$     (21.591,31)$     -38%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES 94.563,23$     78.956,52$     (15.606,71)$     -17%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 151.419,79$   114.221,77$   (37.198,02)$     -25%
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
CAMINERO MÓVIL 30.353,35$     26.784,83$     (3.568,52)$       -12%
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.568,52$        4.017,72$       449,20$             13%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, 26.784,83$     22.767,11$     (4.017,72)$       -15%
TOTAL ACTIVO 178.204,62$   136.988,88$   (41.215,74)$     -23%
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES 65.453,25$     61.253,62$     (4.199,63)$       -6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 65.453,25$     61.253,62$     (4.199,63)$       -6%
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTIUCIONES 
FINANCIERAS 46.532,89$     36.328,34$     (10.204,55)$     -22%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.532,89$     36.328,34$     (10.204,55)$     -22%
TOTAL PASIVOS 111.986,14$   97.581,96$     (14.404,18)$     -13%
PATRIMONIO
CAPITAL 27.381,22$     27.381,22$     -$                   0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.837,26$     12.025,70$     (26.811,56)$     -69%
TOTAL PATRIMONIO 66.218,48$     39.406,92$     (26.811,56)$     -40%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 178.204,62$   136.988,88$   (41.215,74)$     -23%
EMPRESA METALTEK






Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
 
La empresa Metaltek mediante el análisis horizontal se pudo notar que en bancos posee 
una disminución del 38% y sus cuentas por cobrar clientes una disminución del 17% lo 
cual da a notar que ese año hubo una considerable cifra de decrecimiento en sus 
ingresos. 
  
Mientras que sus pasivo disminuyo en un 13% dando lugar a que el dinero recuperado 
de cartera vencida fue utilizada para cancelar parte de sus deudas. 
 
De sus activos totales para el año 2015 hubo una disminución del 23%, lo que es un 
valor significativo ya que no se utilizó bien el dinero recabo por cartera, dando lugar 
que el dinero fue utilizado en otras situaciones por lo que no hubo una rentabilidad. 
 
En su patrimonio hubo un porcentaje significativo en su utilidad ya que hay una 
disminución del 69% en comparación al año anterior lo cual da lugar que sus ingresos 
bajaron considerablemente. Ya que fue afectado por no controlar sus gastos, además de 
que el dinero recaudado no fue canalizado adecuadamente para tener una mejor 
rentabilidad, ya que en el año 2014 con las utilidades que tuvieron, debieron invertir en 
sus activos fijos ya que es parte fundamental del giro del negocio, por lo que no se ve 
reflejado ya que sus activos disminuyeron. 
 
Para un mejor control de sus activos la empresa debera crear politicas de inversion 
donde le permita a la empresa crecer y asi obtener mayores clientes dando un servicio 
de calidad. 
 
Cuando el resultado hallado es negativo significa que la cuenta presenta una 
disminucion en su saldo, con relacion al saldo del periodo inmediatamente anterior. 
 
Cuando el resultado es positivo nos refleja un incremento en la cuenta en ese año, con 
relacion al saldo de la misma cuenta en el periodo inmediatamente anterior. 





Cuadro 19: Análisis Horizontal del Estado de resultados de la empresa Metaltek 
 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa Metaltek. 
Elaborado por: Yolanda Aviles 
 
Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Resultados 
 
En el análisis horizontal realizado al Estado de Resultados podemos notar que tuvo una 
disminución del 39% para el año 2015, lo que es una cifra considerable ya que no hubo 
una prevención para todos los cambios políticos que han existido en nuestro país lo que 
afectado los ingresos. 
 
AÑO 2014 AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES VALOR %
SERVICIOS PRESTADOS 317.045,68$  194.283,27$     (122.762,41)$  -39%
TOTAL INGRESOS 317.045,68$  194.283,27$     (122.762,41)$  -39%
EGRESOS
SUELDOS Y SALARIOS 25.364,56$     16.493,54$       (8.871,02)$       -35%
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 
Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 16.994,26$     11.170,62$       (5.823,64)$       -34%
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.556,25$       2.283,73$          (2.272,52)$       -50%
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 3.256,50$       2.006,31$          (1.250,19)$       -38%
ARRENDAMIENTOS 5.900,00$       5.900,00$          -$                   0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.456,24$       1.489,88$          (1.966,36)$       -57%
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 52.245,25$     34.900,49$       (17.344,76)$     -33%
TRANSPORTE 32.554,78$     21.449,00$       (11.105,78)$     -34%
INTERESES BANCARIOS 2.305,32$       1.080,07$          (1.225,25)$       -53%
GASTOS DE VIAJE 526,00$           196,43$             (329,57)$           -63%
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 22.256,89$     13.768,16$       (8.488,73)$       -38%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 3.568,52$       4.017,72$          449,20$            13%
SERVICIOS PÚBLICOS 2.536,54$       1.322,28$          (1.214,26)$       -48%
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 48.965,81$     34.435,81$       (14.530,00)$     -30%
PAGOS POR OTROS BIENES 33.980,69$     25.630,92$       (8.349,77)$       -25%
TOTAL EGRESOS 258.467,61$  176.144,96$     (82.322,65)$     -32%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.578,07$     18.138,31$       (40.439,76)$     -69%
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 8.786,71$       2.720,75$          (6.065,96)$       -69%
IMPUESTO A LA RENTA 10.954,10$     3.391,86$          (7.562,24)$       -69%








Dentro de sus egresos en el estado de resultados se pudo notar que se disminuyó en un 
32%, en sueldos y salarios en un 35% lo que da lugar a que se despidió al personal por 
falte de ingresos para la empresa, en honorarios procesionales  se disminuyó en un 38%. 
 
En Combustibles y lubricantes disminuyo para el año 2015 en un 57%, como es normal 
también disminuyo sus materiales y repuestos en un 33%, en pagos por otros servicios, 
también disminuyo en un 30%, pagos por otros bienes en un 35%  
 
Lo cual no genero mucha ganancia ya que su utilidad disminuyo en un 69% lo cual nos 
hace notar que a pesar de tener menos ingresos no se controlan los gastos 
correctamente. 
 
A pesar de que sus gastos disminuyeron no representan los ingresos obtenidos por lo 
que la empresa deberá crear un presupuesto y políticas para controlar sus gastos, 
además de ello hay que hacer notar que la utilidad obtenida en el año 2014, no fue 
utilizada para el crecimiento de la empresa. 
 
Como puede notarse para el año 2015 en sus utilidades hubo una disminución del 69%, 
por lo que se ve que la empresa solo trata de sobrevivir en su trabajo, no de surgir. 
 
Para lo cual se sugiere que la empresa adopte medidas para comenzar a invertir en sus 
activos fijos, para poder brindar un mejor servicio, y así obtener mayor clientelas, lo 
cual le ayudara a generar mayores ingresos. 
 
4.2.3.6 Análisis DUPONT    
 
El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros con el 
fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital 







1. (Utilidad neta/Ventas). 
 
Año 2015: $ 12.025,70 / $ 194.283,27 = 0,061897764 
Año 2014: $ 38.837,26/ $ 317.045,68 = 0.1224973 
 
2. (Ventas/Activo fijo total) 
 
Año 2015= $ 194.283,27/  $ 136.988,88 = 1.4182412 
Año 2014= $ 317.045,68 / $ 178.204,62  = 1.7791103 
 
3. (Multiplicador del capital = Apalancamiento financiero = Activos/Patrimonio) 
 
Año 2015= $ 136.988,88/ $ 39.406,92 = 3.476264 






Año 2015 = 0.061897764*1.4182412*3.476264 =0.3052 x 100 = 30,52% 




Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT nos da una rentabilidad 
para el año 2014 58.65% hubo una disminución para el año 2015 de 30.52%, de donde 
se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a la eficiencia en la 
operación de activos, tal como se puede ver en el cálculo independiente del segundo 
factor de la formula DUPONT en el año 2014 lo que no sucedió en el año 2015 




4.2.3.7 Punto de Equilibrio 
 
Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de una empresa, sería el 
umbral donde está próximo a lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio en el 
cual los ingresos igualan a los egresos y que por lo tanto no arroja ni ganancia ni 
pérdida. 
 
Cuadro 20: Punto de Equilibrio 
 
COSTOS FIJOS anual
SUELDOS Y SALARIOS 
16.493,54$           
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO 11.170,62$           
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.283,73$              
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 4.017,72$              
TOTAL 33.965,61$           
COSTOS VARIABLES mensual
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 167,19$                    
ARRENDAMIENTOS 491,67$                    
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 124,16$                    
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 985,00$                    
TRANSPORTE 840,00$                    
INTERESES BANCARIOS 90,01$                      
GASTOS DE VIAJE 16,37$                      
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 569,00$                    
PAGOS POR OTROS BIENES 456,00$                    
TOTAL 3.739,39$                
Donde:
PEI: Punto de Equilibrio
CFt: Costo Fijo Total
PVu: Precio de venta unitario
CVu: ( Costo total / Nº de contratos)=Costo
Variable Unitario
CFt= 33.965,61$           
Pvu= 2.370,00$              
CVu= 1.246,46$              
PEI= 30 contratos al año
CFt 58.612,68$           
Pvu 25,00$                    promedio
CVt 7.608,00$              
Cvu : Costos Varibales/ # habitaciones disponibles
CVu ´7608/6480
CVu 1,17$                      
Fórmula:
P.E.I: 2460,0 habitaciones ocupadas
P.E.I = CFt / (PVu - CVu)





Fuente: Empresa Metaltek 
Elaborado por: Yolanda Aviles 









        
Fuente: Empresa Metaltek 




N° Contratos Costo unitario Costo total
13 Skid de 6 m de largo 1.945,00$                    25.285,00$  
3 campers pequeño 3.000,00$                    9.000,00$     
1 cabina para generador 6.005,00$                    6.005,00$     
17 total 40.290,00$  
Precio Unitario 
por Contrato 2.370,00$                    
contratos Ingresos Costos Utilidades
10 24.247,43$               46.718,16$           (22.470,73)$       
14 33.727,43$               51.704,01$           (17.976,58)$       
18 43.207,43$               56.689,87$           (13.482,44)$       
22 52.687,43$               61.675,72$           (8.988,29)$          
26 62.167,43$               66.661,58$           (4.494,15)$          
30 71.647,43$               71.647,43$           -$                      
34 81.127,43$               76.633,29$           4.494,15$           
38 90.607,43$               81.619,14$           8.988,29$           
42 100.087,43$            86.604,99$           13.482,44$         
46 109.567,43$            91.590,85$           17.976,58$         
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Gráfico 11: Punto de Equilibrio 
Fuente: Empresa Metaltek 
Elaborado por: Yolanda Aviles 
      
Interpretación: Como podemos observar al tener 30 contratos al año nuestra empresa 




contratos Ingresos Costos Utilidades
10 24.247,43$               46.718,16$           (22.470,73)$       
14 33.727,43$               51.704,01$           (17.976,58)$       
18 43.207,43$               56.689,87$           (13.482,44)$       
22 52.687,43$               61.675,72$           (8.988,29)$          
26 62.167,43$               66.661,58$           (4.494,15)$          
30 71.647,43$               71.647,43$           -$                      
34 81.127,43$               76.633,29$           4.494,15$           
38 90.607,43$               81.619,14$           8.988,29$           
42 100.087,43$            86.604,99$           13.482,44$         
46 109.567,43$            91.590,85$           17.976,58$         
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Coca, 10 de Mayo del 2016 
 
Ingeniero 
Luis Fernando Almeida 
GERENTE DE METALTEK 
Presente.- 
 
Asunto: INFORME FINANCIERO 
 
Se realizó la evaluación financiera y administrativa de la empresa Metaltek mediante la 
cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Liquidez: Año 2014 - $2,31; Año 2015 - $1,86 
 
Para el año 2014 la empresa Metaltek  por cada dólar de obligación vigente contaba con 
$2,31 dólares para respaldarla, es decir que puede cubrir tranquilamente sus 
obligaciones  Con respecto al año 2015 podemos decir que su liquidez disminuyo, ya 
que por cada dólar de deuda posee un $1,87 para respaldarlos.     
 
Endeudamiento sobre Activos Totales: Año 2014 – 62,84%; Año 2015 – 71,23% 
 
Nivel de endeudamiento podemos concluir que la participación de los acreedores para el 
año 2014 es del 62,84% y para el año 2015 es de 71,23 % sobre el total de los activos de 
la empresa; lo cual es un nivel óptimo ya que sus activos cubren con facilidad las 
deudas pendientes. 
 
Rotación de Cartera: Año 2014 – 85 días; Año 2015 – 87 días 
 
El plazo promedio concedido a los clientes para que realicen el pago de los pedidos es 
aproximadamente de 85 días en el año 2014 y de 87 días  para el año 2015, esto puede 
ser conciencia de una política establecida por la empresa para captar nuevos clientes, 
fidelizarlos o incrementar sus ingresos . Podemos concluir que plazos de hasta 3 meses 




Al realizar el análisis vertical, el objetivo fue determinar que tanto representa cada una 
de las cuentas del activo dentro del total del activo. 
 
Si observamos  la cuenta Bancos representa el 26% en el año 2014 del total de activos, 
esto nos indica que Metaltek posee  dinero disponible, para hacer frente a sus deudas, a 
pesar que en este año disminuyendo en un 6% esto debido que sus ingresos 
disminuyeron. 
 
El activo corriente nos da un resultado del 83% del activo total, esto nos da a entender 
que la Empresa Metaltek posee capacidad de pago inmediato para poder cubrir sus 
obligaciones a corto plazo.  
 
El total de activos propiedad, planta y equipo constituye un 17% para el año 2015 del 
activo total, esto significa que los activos fijos, representan los bienes que Metaltek 
necesita para poder operar pero su porcentaje es poco lo que nos indica q deben invertir 
en sus activos fijos.  
 
Sus pasivos corrientes poseen un 45% en el año 2015 del total pasivo más patrimonio, 
lo que significa que la empresa Metaltek posee capacidad de pago para enfrentar sus 
deudas a corto plazo. 
 
Los pasivos no corrientes representan el 27% del total pasivo más patrimonio, dándonos 
a conocer que Metaltek posee capacidad de pago. 
 
El patrimonio  representa la  verdadera capacidad de pago de la Empresa Metaltek que 
es del 29% en el año 2015. 
 
Como podemos observar la empresa se encuentra bien, lo que debería pensar es en 
obtener su edificación propia lo que le haría crecer como empresa ya que posee liquidez 
y puede endeudarse en un activo fijo. 
 
Para una correcta toma de decisiones en la empresa primero se debería controlar de 
mejor manera los gastos mediante un presupuesto aplicado y políticas establecidas para 
la generación del gasto en cada año económico, para que la empresa no tenga la 
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necesidad de cubrir esos gastos mediante la adquisición de nuevas obligaciones a corto 
plazo, así mediante esta aplicación podrá tener una liquidez solvente. 
 
Además, para que la empresa marche de mejor manera se debe formalizar y establecer 
claramente las responsabilidades dentro del departamento, como herramienta 
fundamental para transmitir datos oportunamente, así como las órdenes de pago, que 
faciliten la ejecución efectiva de las actividades. 
 
Para lo cual se sugiere que la empresa adopte medidas para comenzar a invertir en sus 
activos fijos, para poder brindar un mejor servicio, y así obtener mayor clientela, lo cual 





























 La empresa Metaltek no realiza sus declaraciones mensuales de forma correcta lo 
que podría ocasionar problemas en los años posteriores con el ente regulador.  
 
 Se evaluó la gestión Financiera y Administrativa mediante la aplicación de los 
indicadores, donde se pudo identificar las diferentes perspectivas de acción que se 
orientan desde la visión financiera, permitiendo así evidenciar la situación real de la 
empresa. 
 
 Mediante el análisis administrativo en la Empresa Metaltek se pudo observar que no 
se dan capacitaciones continuas a los trabajadores lo que puede perjudicar al 
momento de brindar el servicio a los clientes. 
 
 La empresa Metaltek durante su formación empresarial no ha realizado evaluaciones 
administrativas ni financieras, lo cual perjudica su estabilidad en el mercado dentro 






















 Se recomienda a los Directivos de la empresa Metaltek realizar un examen especial 
para verificar errores en el cumplimiento tributario conforme las disposiciones 
legales vigentes. 
 
 Se recomienda a los Directivos de la Empresa Metaltek tomar decisiones basados en 
los resultados obtenidos en el análisis de los estados financieros a través  de los 
indicadores aplicados en esta evaluación.  
 
 Se sugiere invertir en capacitaciones para sus empleados, con esto se dará seguridad 
y mejor desempeño a la labor que están realizando y brindar un mejor servicio al 
cliente, ya que el recurso humano es fundamental en una empresa  
 
 Se recomienda realizar evaluaciones administrativas y financieras de forma 
periodica, por lo menos una vez al año ya que se convierte en una herramienta 
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BANCOS 56.856,56$     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES 94.563,23$     
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 151.419,79$   
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
CAMINERO MÓVIL 30.353,35$     
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 3.568,52$        
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, 26.784,83$     
TOTAL ACTIVO 178.204,62$     
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES 65.453,25$     
TOTAL PASIVO CORRIENTE 65.453,25$     
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTIUCIONES 
FINANCIERAS 46.532,89$     
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.532,89$     
TOTAL PASIVOS 111.986,14$   
PATRIMONIO
CAPITAL 27.381,22$     
UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.837,26$     
TOTAL PATRIMONIO 66.218,48$     
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 178.204,62$     
GERENTE CONTADOR
EMPRESA METALTEK













BANCOS 35.265,25$     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES 78.956,52$     
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 114.221,77$  
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
CAMINERO MÓVIL 26.784,83$     
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 4.017,72$       
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, 22.767,11$    
TOTAL ACTIVO 136.988,88$  
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES 61.253,62$     
TOTAL PASIVO CORRIENTE 61.253,62$    
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTIUCIONES 
FINANCIERAS 36.328,34$     
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 36.328,34$    
TOTAL PASIVOS 97.581,96$    
PATRIMONIO
CAPITAL 27.381,22$     
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.025,70$     
TOTAL PATRIMONIO 39.406,92$    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 136.988,88$  
GERENTE CONTADOR
EMPRESA METALTEK
















SERVICIOS PRESTADOS 317.045,68$     
TOTAL INGRESOS 317.045,68$    
EGRESOS
SUELDOS Y SALARIOS 25.364,56$       
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS. 16.994,26$       
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.556,25$          
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 3.256,50$          
ARRENDAMIENTOS 5.900,00$          
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.456,24$          
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 52.245,25$       
TRANSPORTE 32.554,78$       
INTERESES BANCARIOS 2.305,32$          
GASTOS DE VIAJE 526,00$             
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 22.256,89$       
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.568,52$          
SERVICIOS PÚBLICOS 2.536,54$          
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 48.965,81$       
PAGOS POR OTROS BIENES 33.980,69$       
TOTAL EGRESOS 258.467,61$    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.578,07$       
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 8.786,71$         
IMPUESTO A LA RENTA 10.954,10$       




















SERVICIOS PRESTADOS 194.283,27$     
TOTAL INGRESOS 194.283,27$  
EGRESOS
SUELDOS Y SALARIOS 16.493,54$       
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS. 11.170,62$       
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.283,73$         
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2.006,31$         
ARRENDAMIENTOS 5.900,00$         
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.489,88$         
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 34.900,49$       
TRANSPORTE 21.449,00$       
INTERESES BANCARIOS 1.080,07$         
GASTOS DE VIAJE 196,43$             
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 13.768,16$       
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.017,72$         
SERVICIOS PÚBLICOS 1.322,28$         
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 34.435,81$       
PAGOS POR OTROS BIENES 25.630,92$       
TOTAL EGRESOS 176.144,96$  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.138,31$    
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 2.720,75$       
IMPUESTO A LA RENTA 3.391,86$       



























Anexo 6: Formulario Impuesto a la Renta 2015 
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